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ABSTRAK 
 
Nafi’ah, Farihatun. 2013. Peningkatkan Hasil Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial 
Melalui Model Pembelajaran Sains Teknologi Masyarakat (STM) pada Siswa 
Kelas IV SDN 1 Sowankidul Jepara. Skripsi. Program Studi Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria 
Kudus. Pembimbing: (i) Dr. Sri Utaminingsih, M.Pd., (ii) Aisyah Nur 
Sayidatun Nisa’, S.Pd, M.Pd. 
 
Kata-kata kunci: Hasil belajar, ilmu pengetahuan sosial, model pembelajaran sains 
teknologi masyarakat (STM). 
 
            Hasil belajar yang rendah merupakan salah satu masalah yang di alami 
siswa kelas IV SDN 1 Sowankidul Jepara, observasi yang dilakukan terhadap 
hasil belajar siswa semester 1 menujukkan bahwa 37,5% siswa dinyatakan belum 
tuntas. Berdasarkan permasalahan tersebut maka perlu diadakan perbaikan dalam 
meningkatkan hasil belajar siswa yaitu dengan menggunakan model pembelajaran 
Sains Teknologi Masyarakat. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah: (1) 
Bagaimana pelaksanaan pembelajaran IPS pada siswa kelas IV SDN 1 
Sowankidul Jepara yang dilakukan dengan menggunakan model pembelajaran 
STM? (2) Apakah melalui model pembelajaran STM dapat meningkatkan  hasil 
belajar IPS pada  siswa kelas IV SDN 1 Sowankidul Jepara? 
           Tujuan penelitian ini: (1) Mengetahui pelaksanaan pembelajaran IPS pada 
siswa kelas IV SDN 1 Sowankidul Jepara yang dilakukan dengan menggunakan 
model pembelajaran Sains Teknologi Masyarakat?. (2) Mengetahui seberapa besar 
peningkatan hasil belajar IPS dengan diterapkannya model pembelajaran Sains 
Teknologi Masyarakat pada siswa kelas IV SDN 1 Sowankidul Jepara. 
            Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas dengan menggunakan 
model Kemmis dan McTaggart yang dilakukan selama 2 siklus. Tiap siklus terdiri 
dari 4 tahap, yaitu: perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Subjek 
penelitian ini berjumlah 23 siswa, terdiri dari 11 laki-laki dan 12 perempuan. 
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tes, observasi, dan dokumentasi. 
Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif dan 
kuantitatif. 
             Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pengelolaan pembelajaran IPS 
dengan menggunakan model pembelajaran STM dapat terlaksana dengan baik, 
yaitu dengan perolehan persentase pada siklus I sebesar 58,75% dengan kategori 
cukup dan meningkat pada siklus II menjadi 85% dengan kategori baik. (2) Hasil 
belajar siswa dinyatakan tuntas dengan perolehan persentase pada siklus I sebesar 
65,21% dengan kategori cukup dan mengalami peningkatan pada siklus II menjadi 
91,30% dengan kategori sangat baik. Sedangkan hasil belajar ranah afektif dan 
psikomotorik dianalisis menggunakan data aktivitas dan keaktifan siswa. 
Keaktifan siswa pada siklus I sebesar 61,82% dengan kategori cukup dan 
meningkat pada siklus II menjadi 75,82% dengan kategori baik. Aktivitas siswa 
 
x 
 
siklus I sebesar 62,23% dengan kategori cukup dan meningkat pada siklus II 
menjadi 82,48% dengan kategori baik.  
              Berdasarkan temuan hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan 
bahwa hasil belajar siswa kelas IV SD 1 Sowan Kidul dapat meningkat dan 
berhasil dengan baik setelah digunakannya model pembelajaran STM. Saran 
setelah dilakukan penelitian ini ialah sebelum menggunakan model pembelajaran 
STM diharapkan peneliti lebih memahami arti model pembelajaran STM agar 
tercipta hasil belajar yang baik. 
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ABSTRACT 
 
Nafi’ah, Farihatun. 2013. The Student Of Social Science Through Technology 
Society Sains (STM) Of The Fourth Grade Of SDN 1 Sowankidul Jepara . 
Skripsi. Primary School Teacher Education Departmen. Teacher Training 
and Education Faculty, Muria Kudus University. Advisors: (i) Dr. Sri 
Utaminingsih M.Pd., (ii) Aisyah Nur Sayidatun Nisa’, S.Pd., M.Pd.  
 
Key words: the result of the study, social science, STM. 
            The low result of study are one of problems which is experienced by the 
fourth grade students of sd 1 sowan kidul jepara, the observation which is 
conducted toward the result of the students in the first semester showed that 
37,5% of the students report  are still low. Based on the problem above, so the 
teacher needs to conduct remedial to achieve the study result of the students by 
using technology society of learning models science. The statements of problem 
in this research are: (i) how is the implementation learning of IPS of the fourth 
grade students of SD 1 sowan kidul jepara conduct through STM? (2) Can STM 
increase the study result of IPS of the fourth grade students of SD 1 sowan kidul 
jepara? 
            The purposes of the research are: (1) to find out the implementation 
learning of IPS of the fourth grade students of SD 1 sowan kidul jepara conduct 
through STM. (2) To find out can STM increase the study result of IPS of the 
fourth grade students of SD 1 sowan kidul jepara? 
             This research belongs to classroom action research that using Kemmis and 
McTaggart Model which have two cycles. Each cycle consist of 4 stages, are: 
planning, acting, observing, and reflecting. Variable of the research are 23 
students, consist of 11 boys and 12 girls. Techniques of collecting data are using 
test, observation and documentation. Data analysis conducted by using analysis 
quantitatively and qualitatively.  
             Referring to this research showed that: (1) managing learning IPS by 
using STM models can be done well. The data are gotten of the first cycle is 58, 
75% belongs to enough and increase, second cycle got 83, 13% belongs to good. 
(2) The study result of the students showed pass by gotten percentage 65, 21% in 
the first cycle by category enough and increase in the second cycle to 91, 30% by 
category very well. While, Being active students in the process teaching and 
learning can increase well, that is by gotten 61, 82% in the first cycle by means 
category enough and increase in the second cycle to 77,445 by means category 
well. The achievement of Students’ activity in the teaching and learning process 
are increase well, percentage in the first cycle is 62, 23% belongs to category 
enough and increase in the second cycle to 82, 46% belongs to category well. 
             Referring to this result, the writer can conclude that the study result of the 
fourth grade students of SD 1 sowan kidul jepara conduct through stm can 
increase well. The researcher suggest is before using learning model of STM the 
researcher should know more about this learning model so that teaching and 
learning process can happened well in the class. 
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